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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat hanya atau pendapat yang pernah 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila  ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 












“ Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang ke 
singgasasa Tuhan, meskipun terhimpit di dalam tangisan jiwa “ 
                                                                              (Kahlil Gibran) 
 
“Pengetahuan adalah kekayaan yang tiada akan tercuri dan hanya kematian 
yang mampun meraup lentera pengetahuan di dalam jiwa” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Cintailah yang kamu cintai secara wajar saja, boleh jadi ia akan menjadi 
musuhmu dihari lain; dan bencilah kepada yang tidak kamu sukai secara wajar 
saja, boleh jadi dihari lain ia akan kamu cintai” 
(HR. Tirmidzi) 
 
“Hidup tidak akan ada gunanya bila diri kita tidak dilandasi dengan ilmu, cinta, 











Dengan segala kerendahan hati 
dan ketulusan jiwa, kupersembahkan karya 
ini untuk : 
1. Ayah dan Ibu tercinta yang telah 
membesarkan dan mendidik dengan 
untaian doa dan kasih sayang yang 
selalu mengiringi setiap langkahku. 
2. Adikku yang selalu memberi dorongan 
dan harapan untuk meraih cita-cita. 
3. Teman-temanku yang telah memberikan 
dukungan, do’a, sehingga mampu 
memacu semangatku. Semoga karya ini 
sebuah awal kesuksesanku. 
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ABSTRAK 
PENGARUH SIKAP DAN KEPUASAN KARYAWAN TERHADAP 
PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA  
CV. SUMBER MULYA DI KLATEN 
 
Nugroho. A. 210 020 162. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui Pengaruh 
Sikap Dan Kepuasan Karyawan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada 
CV. Sumber Mulya Di Klaten 
 
Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh karyawan CV. Sumber Mulya Di Klaten yang berjumlah 110. 
dengan sampel para karyawan berjumlah 55 orang karyawan. Penentuan sampel 
menggunakan metode disproportionate stratified random sampling. Hal ini 
dikarenakan populasi penelitian berstrata tetapi kurang proposional. dan 
jumlahnya tidak seimbang. Pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
angket. Angket dilakukan pada karyawan. Data yang dikumpulkan adalah data 
primer. 
 
Data diolah menggunakan program SPSS for Windows V. 11.5. Sebelum 
dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian instrumen 
validitas dan reliabilitas diketahui data valid dan reliabel, serta dilakukan uji 
normalitas dan linieritas data terdistribusi linier dan normal.  
 
Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan maka 
hipotesis pertama yang dikemukakan yaitu : Sikap karyawan berpengaruh 
terhadap produktivitas kerja karyawan adalah terbukti. Hal tersebut dibuktikan 
dengan hasil perhitungan koefisien regresi sebesar 2.159. Kepuasan karyawan 
berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan adalah terbukti. Berdasarkan 
perhitungan yang telah dilakukan melalui koefisien regresi sebesar 3.195. Sikap 
dan kepuasan karyawan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan 
adalah terbukti. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai Fhitung adalah 4.011 dan Ftab 
adalah 3,15, jadi 4.011 > 3,15 
 
 
Kata kunci : Sikap, Kepuasan Karyawan dan Produktivitas Kerja 
 
 
 
 
